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Cero Slgnor l,uka c s '
spero che i1 Suo viaggio italiano si sia svolto
Lietamente e che al suo ritorno I Budapest abbla trovato
buon lavoro. ora j-o vorrel sapere se posso contare sulla
Sua conferenza, da pubblicaxe in Nuovi Argonenti'cosl co-
ne Lei  n i  aveva accennato. I re  sarb grato se n i  scr ivere
qualcosa.
Yorrei chlederle un altro favore. fn questl uI-
t ln l  tenpi  abbiano r icevuto poche not iz ie  de Mark Vedres '
e siano un pb preoccupatL. Sopratutto ' abbiamo selDpre i1
t lnore,che,  se eg l l  non s ta  bene o se ha not lv l  d l  preoc-
cupazione,e€ili non ce 10 comlnichi per non crearcl delle
preoccupazlon i .  le i  ha avuto occas ione d i  veder lo?Cone lo
ha trovato? !e sarei proprio grato se nl sclivesse qualco
Rlpenslamo spesso con p iacere a l le  Eerate passa
te con Lel qul a Rorna, e anche gli anlcl ce 10 rlcordano
spesso.Spero che presto Le i  e  Sua nogl le  poseano r i torna-
re .
!e  spedisco a paate l ru l t ino fasc ico lo  d l  Nuovl
A-rgonentl interar0ente dedicato a un question*lo sullo sta
1 j -n isno.Esso ha susc i ia to  qu l  no l to  in tereBse 'soprat tu t to
per  i l  lungo Br t ico lo  d i  fog l la t t i '
qul1 io
Xva manda a lei e a Sua noglie molti 3a1ut1. Ai
ni unisco nolto affettuosa!0ente.
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